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A c o n t i n u a c i ó n e l p r e s i d e n t e d e l D i -
r e c t o r i o c o n t e s t ó d a n d o l a s g r a c i a s y 
d i c i e n d o , q n e e l h o m e n a j e s e l o d e d i 
¡ c a b a í n t e g r o a l E j é r c i t o d e A f r i c a . 
' M u c h a s g e n t e s — a g r e g ó — c r e y e r o n 
e m e l a c a i n i ) a ñ a p o d í a t e r m i n a r s e r e -
t i r a n d o e l E j é r c i t o , p e r o e r a i m p o s i -
b l e , p i i e s a q u e l e n e m i g o e s t a n f e r o z 
' q u e o c a s i o n a l a s m a y o r e s c a t á s t r o f e s 
e n l a r ' e t i r a d a . 
D e d i c ó i i 11 r e c u e r d o a l g e n e r a l P r i m , 
q u e l a b o r ó e f i c a z m e n t e p o r l a g r a n d e -
z a d e E s p a ñ a y c > m u r i ó t r á g i c a m e n t e . 
E l a c t o t e r m i n ó c o » . A c t o r e s a E s p a -
ñ a , a l R e y y a l E j é r c i t o . • 
E N H O N O R B E L A P 1 L A R I 0 A 
M E D I L l . A , 1 3 . — O r g a n i z a d o s p o r l a 
T o l o n i a A r a g o n e s a , e n l a c u a l figura 
e l a u d i t o r d e d i v i s i ó n s e ñ o r C a b e z a 
y l e s e ñ o r . C a j a l , r e d a c t o r - c o r r e s p o n -
s a l d e l « H e r a l d o d e A r a g ó n » , h a n . c o -
u n o d e n a c i o n a l i d a d i t a l i a n a H a m o -
d o S t e f f a n o C a l a b r e s s é , e m p a r e n t a -
d o c o n l o s c o n d e s d e P e g m a , e l c u a l 
t ( ) m ó p a i t e e n l a g i a n g u e r r a c o m o 
' . o f i c i a l d e l E j i é r c i t p i t a l i a n o . 
E s t j í v ó c o n D A n n u n z z i o e n F i u m j D . 
E r a c a h o d e l a m i l i c i a f a s c i s t a , c a -
b a l i e r o d e l a M u e r t e y t e n í a l a C r u z 
d e G u e r r a y l a M e d a l i a d e l V a l o r . ' 
L O Q U E D I J O E L P R E S I D E N T E 
M A D R I D , 1 3 . — G u i a n i d i O ' a í l a , s a J i d a 
Í \ J . B a J a c i o e i g e r a e i m l P i r i m o d e R i -
v e r l a / c o n v e i r i s ó i c ó n , i o s p e r i o d i i s t a s , é s -
• t o s l i e M c i e r o n i s i a b e r s u , d e s i e o d e q u e 
l i é i s e x i p í l i c a s e . p o r q u é h a b í a r e i c h j a z a • 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
C a i t é l a r , n ú m . i . — T e l é f o n o 2 4 S 
q u K 
c p i a p 
M I A 7 E R M I A . - C I R U G I A ^ G E Ñ E R A L 
É S p e e i a l i a t a e n p a r t o s , e n f e r m e d a d e s 
d é l a m u i e r y v í a s u r i n a r i a s . 
t S o m u l t a d e 1 0 a 1 y d e 3 a § » 
A r n é s d e E s c a l a n t e , 1 0 . — T e l é f o n o 8 - 7 4 , 
11'. e l P i l i 
a p o r s o l d a -
C u e r p o s , 
3 ] i e n z a d o e n e s t á p l a z a - l o s f e s t e j o s 
e n h o n o r ( l e l a V i r g e n d 
U n a . r o n d a l l a . , i n t e g r a d 
d o s a r a g u n e s e s d e d i s t i n t o s 
t o c ó v a c i a s c o m p o s i c i o n e s . 
S o d i j o a n a S a l v e a n t e u ñ a V i r g e n 
c o l o c a d a ; a n t e l a p u e r t a d e l t e m p l o 
p a r r o q u i a l , c a u t á m l o s e a a r a n t e e l 
n e t o i n g e n i o s a s j o t a s . 
L u e g o l a r o n d a l l a , d i o s e r e n a t a s a 
l a s a u t o r i d a d e s , a l o s a r a g o n e s e s y 
a l p r e s t i g i o s o c a i d A h d - e l - K a d e r , a l q u e c a ñ i ó l a s i g a ¡ e n t e j o t a : • C u a i m ' o t e c a r d e n l a j o t a , n o o l v d e s n u n c a , A b d - e l - K a d e r , q u e E s p ñ a t e q u i e r e b i e n p o r q u e s a b e , l o q u - v l s . E L H E R M A N O . D E B D - E L ' K R I M T E T U A í s f , . 1 3 . — S e h a n r e c i b i d o n o -t i c i a s d e l c a m p o m o r o , s e g ú n l s ' c u al e s e l h e r n o d e A b d - e l - K r i m s e e m c u e n t r a p o c o m n o s q u e p r i s i o n e r cd e l o s y e b a , l o s c u l s , v e r q u e . s é l e e c l i b n e n c i m a l a s - f u e r z a s e : v : p a ñ o l a s , i m p i d i r n a M o h a e d  f u r a e n a . Ú v i l i o d e s u h r m a n o , c o -m o p r t e n d í a , a r g u y d q u é . e l l o s ,l ' h í a n p ü é f t K ' e n e l t r a n c o• d e a t a c a   l o s s p a ñ o e s , l s fi n a h o r a d l a s c n s e c u n c i a s de s a a c t i t u . 
J a c 
• E m e j s i á / 
A í l t a , 
v e z 
— S í , i s a ñ o r e b ; p e r o i i \ o k i s í d í V - é i 3 i l 
i i o i i u b í i e ; y a ' t i e n i s a i l u e i t e i d e s b a o t a n t f 
c e a í o - q u e l e s a t i a b o 1 d e c o m u n i i e a r . 
Y ; s ! a i d e i c í l i r m u n a p a í l a b n a m a s fíe 
c t o ^ j p ó d i i ó d e i l o Si T e p u r t i s i r o s . 
N O T I C I A S O F I C Í A L E S 
M A D Í R I D , 1 3 . — A l a s n u e v e d e l a n o -
c h e s a l i ó e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
d e l a P r e s i d e n c i a y d i j o q u e i b a a l a 
j f e t a c i ó n a d e s p e d i r a l R e y , q u e s e 
m a r c h a b a p a r a L o g r o ñ o y S a n S e b a s -
t i á n . 
— A h í q u e d a n — a ñ a d i ó — l o s g e n e r a -
i l e s r e c i b i e n d o n o t i c i a s d e A f r i c a , l a s 
c u a l e s d i c e n q u e s e h a r e a l i z a d o U n 
p e q u e ñ o a v a n c e s i n n i n g u n a d i f i c u l -
t a d . 
A l ' t e r m i n a r s e e l C o n s e j o s a l i ó e l g e -
n e r a l V a l l e s p i n o s a , q u i e n d i ó l a s i -
g u i e n t e r e f e r e n c i a : 
E l p r e s i d e n t e n o s d i ó c u e n t a d e c ó -
m o h a q u e d a d o l a s i t u a c i ó n e n A f r i c a , 
e x p o n i e n d o s u s i d e a s y p r o y e c t o s d e 
f u t u r a s a c c i o n e s s o b r e l a s c u a l e s h e -
m o s . , t e n i d o u n l i g e r o c a m b i o d e i m -
p r e s i o n e s . 
A h o r a v e r á n u s t e d e s , p o r * e l p a r t e 
o f i c i a l , q u e s e h a r e a l i z a d o e n A l h u c e -
m a s u n a p e q u e ñ a o p e r a c i ó n d e a v a n -
c e , c o m p l e m e n t a r i a d e l a q u e s e h a 
l l e v a d o a c a b o y a y q u e h a s i d o u n 
g r a n é x i t o . 
• E L n O M U N I O A D O O F I C I A L 
M A D R I D , 1 3 . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l 
a " q u e a l u d i ó - e n s u r e f e r e n c i a e l g e n e -
r a l V a l l e s p i n o s a e s e l s i g u i e n t e : . 
« H o y s e h a r e a l i z a d o e n e l . s e c t o r 
d e A x d i r u n a p e q u e ñ a o p e r a c i ó n d e 
a v a n c e i m p á r t a n t e , n o s ó l o p o r l o s 
p u n t o s c o n s e g u i d o s , s i n o p o r f a c i l i t a r 
l a e j e c u c i ó n d e f u t u r a s o p e r a c i o n e s . 
S e h a d e s a r r o l l a d o n o r m a l y f e l i z -
m e n t é , a l c a n z á n d o s e t o d o s l o s o b j e -
t i v o s . » 
U N A F E L I C I T A C I O N 
M A D R I D , 1 3 . — E n t r e l a s p e r s o n a s 
a u e f e l i c i t a r o n a l g e n e r a l P r i m o d e R i -
v e i r a p o r s u s é x i t o s e n A f r i c a , figura 
e l e x m i n i s t r o c o n s e r v a d o r c o n d e d e 
E s t o b a n C o l l a n t e s . 
D i c e U M A P E R I O D I S T A 
L O N D R E S , 1 3 . — D e s d e T e t u á n t e ' e -
g r a f í a T a c l y D r m n m o n d , e n v i a d a e s p e -
| ! c i a l d e l - « ¡ D a i l y S p r e s s » , a s u p e r i ó -
d i c o : 
H e h a b l a d o c o n e l g e n e r a l P r i m o d e 
F i i v e r a , e l c u a l m e h a d i c h o q u e l a 
g u e r r a e n e l R i f f , c o m e n z a d a p a r a 
E s p a ñ a h a c e c a t o r c e a ñ o s j e s t á t e r m i -
n a d a . 
A b d - e l - K r i m — a ñ a d i ó e l g e n e r a l — s e 
r e f u g i a y e n c i e r r a , e n l a m o n t a ñ a y 
h a p e r d i d o t o d a s u i n f l u e n c i a s o b r e l a s 
t r i b u s , q u e d í a t r a s d í a s e v a n s o m e -
t i e n d o . 
L o s r i f e ñ o a , d e s m o r a l i z a d o s , s ó l o p i -
d e n v o l v e r a s u s a d u a r e s p a r a d e d i -
c a r s e a l a s f a e n a s d e l c a m p o . 
A l p r i n c i p i o n o s e d i ó c u e n t a F r a n -c i a d e l o u r g e n t e d e l a s i t u a c i ó n ; p e r o a h o r a c o m r e n d e b i e n y r e a l i z a u a o b r a m a r a v i l l o s a , c o m b t e d o y a v a n z a n d o p o r t o d a s p a r t s . Y o n o e s  q u e A b d - e l - K r i m e -c o b r e s u p r e s t i g i  s o b r e l a s t r i b u s ,d e s i l u s i n a d a .E s t o y c o n v e n c i d o d e q u e e c a b e c il l a e b e l d e h a r e c i b i o a p o y o finan' 1 g e n o r a i l S a n j u i r j o i e í n u e - i e r o d e l i n t e r n a c i o n a l i s m o r o j o . E li m i i s a r d o 1 ? — p r e g u n t ó u n p e - b l c h e v i q u i s m o s , j p á r a e l m a q é se K s t e l a , e l m y o r m a l q u h a s tiofpeis i , t i l g e m i r a i l  S a n j u i r j o a h o r a h a a f l i g i d o a l m u n d o , y e l me s u c e d í a J t i n e J d e s e m - - v r m o t i v  [ ¡ a r a e  a p l a s t a d o A b di S e t r a t a , d e e l - K r i m e s e l d e q u s u c u s a e s o l
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d ó i , t o d a i n i a a i f i f e i s t i a c i i ó n d e s i m p a t í a é 
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i j o i q u i S 1 l o b a -
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h e c h o ía te i f io 
l a í t e i í i i d o r a 
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U N B A N Q U E T E 
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^ v v w v v v t v v ^ v w v V v v v v v v w * i / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V % 
• R i c a r d o F e ] a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
E s p e c i a U s t í i e n ' c n í e n n e d a l s s d e n i ñ o § ¿ 
C o n s u l t a d e o n c e p , u n a . ^ , 
A T A R A Z A N A S , 1 0 , — T E L É F O N O » 6 - 5 6 
E l d í a e n Z a r a g o z a , 
p e r ú 
S e s o d e l R e y d 
v S a n S e b a s t i á n , r e c i b i e n d o u n a c o n -
t e s t a c i ó n a f i r m a t i v a . 
E N G U E R R A 
D e s d e P a l a c i o f u é e l p r e s i d e n t e a l 
m m i s t e r l o d e l a ( h i e r r a , d o n d e d e s -
p a c h ó , c o n e l d i r e c t o r d e ' A d m i n i s t r a - , 
c k m l o c a l , s e ñ o r C a l v o S o l e t o , r e c i -
b i e n d o t a m b i é n v a r i a s v i s i t a s y r n a r -
c l u m d o s e g i ü d a m e n l e a l a P r e s i d e n -
( E f e c t i v a m e n t e , p ( 
u n a d e l a t a r d e ; 
m e s a c o n d o n A l t o r 
A s t u r i a s , e l i n í a n u 
D i r e c t o r i o , e l d u a u i 
a r 
E L C O N G R E S O D E E D I F I C A C I O N 
¡En e l s a l ó n t e a t r o d e l a C a s a d e l 
• P u e b l o s e r e u n i e r o i i _ l o s d e l e g a d o s 
p r o v i n c i a l e s d e l C o n g r e s o d o l í d i f i c a -
s e ñ o r e s A n 
d e S a n C a 
ñ a v l o s a 
A l a s t r e 
g a z y d i j o 
g e n e r a l P i 
) d e s p u é s d e l a 
s e n t a b a n a k v 
) , e l p r í n c i p e d e 
d o n . J a i m e , e l 
d u q e d e M i r a n d a , l o s 
d e V í a n a y B e n d a ñ a , l o s 
t e l o y L o r i g a , l a d u q u e s a 
d o s , l a d u q u e s a d e S a n t o -
y u d a n t e s d e S u M a j e s t a d - , 
s s a l i ó e l m a r q u é s x l o M a » 
q u e d u r a n t e l a c o m i d a e l 
i m o d e R i v e r a ' e s t u v o r e -
i 
D O N A L F O N S O Q U I E R E m A P A * 
R i S C O M O A G A D E f V S E C O 
P A R I S . — - E l ( d v x c e l s i o r ) ) d i c e . q u e 
d o n A l f o n s o d e B o r b ó n , e l e g i d o o l 2 8 
d e j u l i o d e 1 9 2 4 m i m b r o d e l I n s t i t u t o 
| c o m o a s o c i a d o e x t r a n j e r o e n e l s i l l ó n 
I v a c a n t e p o r l a m u e r t e d e l i l u s t r o p i n : 
, t o r S o r o t l a , q u i e r e a s i s t i r a l a s e s i ó n 
q u e s e c e l e b r a r á e n e l p a l a c i o d e M a -
z a r i n o . 
E L R E G R E S O D E L P R I N C I P E 
L O N D R E S . — U n c a b l e d e S a n V i - . ; 
c e n t e ( i s l a d e C a b o V e r d e ) c o m u n i c a , 
q u e h a a n c l a d o e n a q u e l p u e r t o e l c r u -
c e r o « R e p u l s e » , a b o r d o d e l c u a l r e -
g r e s a a E u r o p a e l p r í n c i p e d e G a l o s ; 
D e s p u é s d e p r o v e e r s e d e c o m b u s t i b l e 
s e v o l v i ó a h a c e r a l a m a r . E l b a r c o 
n o t o c a r á e n M a d e r a , c o m o a l p r i n c i -
p i o s e h a b í a a n u n c i a d o . 
E l R e y h a c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n -
c i a c o n l o r d C h a m b e r l a i n , p á r a u l t i - » 
m a r l o s d e t a l l e s d e l r e c i b i m i e n t o d e l 
p r í n c i p e , q u e l l e g a r á a P o r t s m o u t h e l 
v i e r a e s , 1 G , p o r l a m a ñ a n a . A l a s t r < v s 
d e l a t a n d e e n t r a r á e n . L o n d r e s , p u l -
l a e s t a c i ó n , d e V i c t o r i a . , , d e s d e " d o n d ó 
s e t r a s l a d a r á a l P a l a c i o d e B u c k m -
g l h a m , ( r e s i d e n c i a d o l o s R o y e s . . D e s -
p u é s d e s a l u d a r a l a s r e a l e s p e r s o n a s 
y , d e m á s m i e m b r o s d é l a f a m i l i a , m a r 
o h a r á a Y o r k H o u s e , S t . - J a m e s ' s P a -
l a c e , r e s i d e n c i a d e l o s h e r e d e r o s d e l a 
C o r o n a i n g l e s a . • 
L o n d r e s p r e p a r a a l p r í n c i p e u n r e -
• c i h i m i e n f i a e n t u s i a s t a . 
D E J A R S E A B R A Z A R Y B í ? S A e E M 
P U B L I C O Ñ O E S D E L I T O 
C O L O N I A . — L o s T r i b u n a l e s d e j u s -
t i c i a h a n f a l l a d o u n a q u e r e l l a p r e s e n -
t a d a p o r u n a j o v e n y b e l l a : s i r v i e n t a 
o c u r r e 
u n a c a ~ 
D I C E C A I L L A U X 
P A R I S . — M . C a i í l a u x h a d e c l a r a d o 
a n t e l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a d e l a 
C á m a r a s u p r o p ó s i t o d e r e v i s a r l o s 
i m p u e s t o s s o b r e l a p r o d u c c i ó n y e í 
q u e g r a v a l a s h e r e n c i a s . 
R e s p e c t o a • l a s n e g o c i a c i o n e s s e -
g u i d a s c o n l o s l i s t a d o s U n i d o s p a r a 
e í p a g o d o l a s d e u d a s , h a d i c h o : q u e 
t r a e m u y b u e n a s i m p r e s i o n e s . 
, l * ' v v v v \ ' V v v a A A ' v w v v v v v v v v v v v v v v ^ 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
N O T A S D E L O S C L U B S 
m e j o r a . 
L a r e u n i ó n d e e s t a m a ñ a n a s e . d e . 
d i m a l a e b n s t r t l i c i ó n d e l a M e s a i n -
t e r i n a , q u e q u e d ó p r e s i d i d a p o r d o n 
N a r c i s o ' P e r r e r . 
I d n ú m e r o d e d e l e g a d o s p r e s e n t e s 
fué e l d e 1 0 7 , q u e q u e d a r o n r e u n i d o s ba jo a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r ' F e r r c r , p r c e d i é n d o s e s g u i a m e n t e a l " n o m -r a m i e n t o d e l a M e s a , d e f i n i t i v , s i e n -do e l g i d o p a r a p r e s i d i r l a d o n V i »cen tp . N a v a r r o y m s ion s e n c g a d a s dñ i a s d e l o s d l e g a d o . Se c o r ó d e s i g n r u n a C m i s i ó ne n c a r g a d a d e v i s t a  l j e f e l p at i d  s o c i a l i s t , d o n P a b i l o I g e s i a s . P o r ú l t i m o s e p r o n u n c i a r o n a l g un s d i s c u r s o s , T e v a n t á d s e l a s eó . I M T E R E S A N T I S I M A N O T A O F I -G í O S A ¡En l a P r e s i d n c i  s e h f a c i l t a d osta n h e l a g u i e n t n t o f c i o a ,« E n l a G a c e t d e m ñ n a s p -b l i c á u n  R a l o r d e n i m p o r t n t ís i m a d i c t a p r a v t a r l a p r og d a d e , d c t i a s a n t i s o c a l e s o  
h r i e n d o e p i s o d i o s d e l a c a m p a ñ a d e 
á f r i c a y e l h e c h o d e a r m a s e n q u e 
g a n ó l a c l u z l a u r e a u a - e n F i l i p i n a s . 
A ñ a d i ó ' q u e e l g e n e r a l / P r i m o d e 
R i v e r a s e q u e d a b a , e n P a l a c i o h a -
b l a n d o c o n ' - e l ' R e y . 
¿ Q U E P A S O E N C I U D A D R E A L ? 
S e - l i a firmado u n a ; d i s p o s i c i ó n p o r , 
e l m i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a d m i t i e n d o l a , ' d i m i s i ó n a l d i r e c t o rd e l I n s t i u t o d e C i u d a d R e a l , s e mt a d a c o n m t i v o d e • u n a d e n u n c i a , m i s m o y m a n d a n d o i n c o a r e x p e %i b r á n d o s e C ó m i  i e n t o a d o s c a t e d r á t i c o s y a l p o r t ^ e s t u d i a r a s p o - r o a y o r d e l m n c i o n a d o c e n t r o . U N A C I R C U L A R I N T E R E S A N T E P o r e l fisca  d e l T r i b u n a l S u p r e m o s e h a v i a d o u n a c r c u l r a l o s fis-c a e s d e t o s l a s A u d i e n c i s , - d á nl s i n s t r u c c i o n a c j e r a d e l e j e r ci o d e l a s a r e l a t i v s a l a r e sp n s a b i l i d a  c i v i l s u b s i d i r i a d e _ t rr a p r o n a p o r c a u s a d e n e g l i g ec a : e n l a n d u c c ó n e - u t m ó v il e s , . ' i S c o r d e n  q u e l p r o c i T ' i e n ao e d c t e i i o a u t o d e p r -s a t  q e s e e n y í e a l a fis al í a c p i a d e  m s o , c o n e x p e s i ó nn d i s p e s b e s p a r p  
U N A C O R R S O A C O N H 3 S T O R I A 
Z A R A G O Z A , 1 3 . — C o n t i n ú a d e s a r 
l i á n d o s e e l p r o g r a m a t í o fiestas c 
g r a n a n i m a c i ó n , h a b i e n c k 
a l g o e l t i e m p o . 
i i s t a t a r d e s e c e l e b r ó l a p n i m e r a c o -
r r i d a d e f e r i a , l i d i á n d o s e g a n a d o d o 
M i u r a . 
P l a s t a l a c e l e b r a c i ó n d e e s t e f e s t e j o 
o c u r r i e r o n i n f i n i d a d d e i n c i d e n t e s . 
P r i m é r o . e s t a b a n c o n t r a t a d o s . p a r a 
l i d i a r l a V a l e n c i a I I , N a c i o n a l 1 1 y G i -
t a n i i l o , p u e s ' M a r c i a l L a l a n d a y V i -
l l a l t a . n o q u e r í a n t o r e a r g a n a d o m i u -
r e ñ o . U n a v e z a l t e r a d o e l c a r t e l p o r l a m u e r t e d  N c i o n a l I I e n S o r i a , h u b oq u e c o n t i r a t a r a B a r a j a s , y c u a n d o ys e c r e í a t o d o r r e g l a d o • s u r g í ó l a c o -g i d a d e G i t a n i l l o e n M a d r i d , y a u ne s t a m ñ n a a ú n s o d e c í a q u ei n a a t o r a r , l o 1 c i e r t o e s q u e l a t o r e ó M a r c i a l L a l n d a .E s t  c a m b i o e n .  c r i t e o d e M a r -c i a l o b e d e c ó a q u é , e n a m o r a í s i i n du d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t z a a g o z n a , n o q u r í a q u e p u i e t a c h á r s e e eb d e , y l n o t b l  d l c a s o s q o oé l , q u e n o q r í  n i v r M i u r a t vm a i r c u t o , p u e V l e n c i a I If u é c o g i o e u m d o i m p r e s i n a te u . p r m e r o , y q u e u n q u e l u e g o s  v i ó - q u s ó l o t e í a u p u n t a z o e n e lu s l , v l v i ó , á s a l i r (1Í> 1e r í .n d i c l i o 
c o n t r a e l d u e ñ o 
h a b í a e x p u l s a d o 
t o p o r e l s ó l o h e e 
a h r a z a r y b e s a r ] 
r e r ó s . 
m ( 
u e s 
o u e . J a 
. a m u c j i o c n o 
p a r a c o m e t i d o d é l i t o n i n g u r . o 
a f r e n t a , y p r o c e d i ó j u d k i a l m o n t e c 
t r a e l d u e ñ o d e l c a f é . 
L o s j u e c e s d e C o l o M m , , h a n d a d o l a 
r a z ó n a l a m u c h a c h a . D e j a r s e a b r a z a r 
, y b e s a r e n p ú b l i c o n ó e s d e l i t o . 
U N A . C A T A S T R O F E 
P A R I S . — D e s p a c h o s d q D e t r o i t ( E s -
t a d o s U n i d o s ) d i c e n f p i e e n l a s c a r r e -
r a s d e a u t o i í l ó v i l e s • . c e l e b r a d a s e i T d i -
c h a p o b l a c i ó n e l c o r r e d o r W a t l e r s p e r -
d i ó l a d i r e c c i ó n d e l c o c h e y s e f u é s o -b r e l a m u l t i t u d . ' ~ . R e s u l t ó m u e i r t o / e l c o r r e d o r y c i n -c u e n t a p e r s o n a s m i á s h e d i d a s , v e i n t e e l e e l l s g r a v e s . V I A J E D E D O Ñ A V I C T O R I A 
R e a l R a c i n g C l u b . 
H a d a d o c o m i e n z o e l c a m p e o n a t o 
/ c á n t a b r o d e p r i m e r a c a t e g o r í a y e l 
i n t e r é s q u e l a c o m p e t i c i ó n , p o r s e r -
l o , d e s p i e r t a c u l m i n a r á e l p r ó x i m o 
d í a 1 8 , e n q u e s e h a n d e e n f r e n t a r 
e n l o s C a m p o s d e S p o r t , d e l S a r d j . ' - . 
ñ e r o , l o s p r i m e r o s e q u i p o s d e l R e ? r 
R a c i n g C l u b y d e l a R e a d , S o c ^ o t a d ^ 
G i m n á s t i c a , d e T o r r e l a v e g a . . . . a m p e ó n 
y s e g u n d o , r e s p e c t i v a m e ^ e j d e l ú l -
t i m o c a m p e o n a t o . " 
D i c h a s S o c i e d a d e s h a n s o m e t i d o a 
c o n c i e n z u d o e n t r e n a m i e n t o a s u s 
e q u i p o s y p o r t o d o s e s s a b i d a l a . i n -
m e j o r a & l e f o r m a m o s t r a d a e n l o s 
p a r t i d o s p o r a m b o s c e l e b r a d o s c o n . 
t r H p o t e n t e s e q u i p o s y q u e h a n c o n s -
ü t u í d o ' p a r a , e l l o s u n a s e r i e i n i n t e -
n - u n i p i d a d e t r i u n f o s . Q u i e r e d e c i r s e 
q u e é l d o m i n g o s e e n c o n t r a r á n l o s 
d o s m á s p o s i t i v o s v a l o r e s d e l f ú t b o l 
m o n t a ñ é s d e c i d i d o s a m o s t r a r - , s u 
c i a s e y a n o d e j a r s e a r r e b a t a r , e l 
t r i u n f o . ; 
/ V W V V v V W V V V V V V V W V V V V V V V V V W V V W 
E l d í a e n B a r c e l o n a , 
s m i c a 
U N T E R R E M O T O 
B A R C E L O N A , 1 3 . — L o s a p ^ a r a i t o ^ 
d i s m o g i r i á f i i o e s h a i n t r i e i g i b t i r a i d l o r i n te-
n r é m o t o i a ' l la ts . d o s y m e d á i á d e l a i i a h ¿ 1 
d r u i g a d a i 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
S e s i ó n d e l P l e n o d e l A y u n t a -
m i e n t o . — C o n t i n u a c i ó n d e ! a 
a n t e r i o r - — A c u e r d o s i r í t e r e -
s a n t e s . 
A y e r , a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , c o n -
t i n u ó l a s e s i ó n d e l P l e n o d e , e s t e 
A y u n t a m i e n t o . 
, P r e s i d e e l a l c a l d e s e ñ o r C a s t i l l o y 
a s i s t e n l o s c o n c e j a l e s s e ñ o r e s C a n a -
l e s , O l ó r i z , C a r r e r a , P é r e ^ , I n ^ e l i n o , 
M i r o n e s , D o a s u , V a l d é s , S a l m o n e s , - F . 
D i e s t r o , V e g a , T r u j e d a , O b r e g ó i r . i n 
t e r v e n t o r s e ñ o r L l a m a y e l s e c í e t a r i o 
s e ñ o r N e g u e r u e l a . 
S e d a l e c t u r a a l R e g l a m e n t o d e é m 
' p i c a d o s y e l s e ñ o r D o a s o p i d e q u e d e 
c u a t r o d í a s s o b r e l a m e s a , a fin d e 
q u e l o s c o n c e j a l e s p u e d a n e s t u d i a r l e . 
L a p r e s i d e n c i a m a n i ñ g s t a , q u e d e b i -
" d o á t e n e r q u e a s i s t i r a l C o n g r e s o m n , -
n i c i p a l i s t a q u e s e c e l e b r a e n M á j d r l d . 
y t e n i e n d o v i v o s d e s e o s d e t ( j m a r p o r -
t e e n l a d i s c u s i ó n . d e l r e f e r i d o r e g l a -
m e n t o , r u e g a q u e e n l u g a r d e c u a t r o 
d í a s e s t é i m á s t i e m p o s o b r e l a m a t t a 
É l s e ñ o r D o a s o m a n i f i e s t a q u e . " ' . s i 
e s o s s o n l o s d e s e o s d e l a p r e s i d e i r c i a 
p o r é l n o h a y i n c o n v e n i e n t e e n q u e $ e 
d i s c u t a c u a n d o r e g r e s e d e M a d r i d ( d 
s e ñ o r . C a s t i l l o . A s í s e a c u e r d á . 
t . ( A p r o p ó s i t o d e e s t a c o n d e s c e n d e n 
e i < x d e l ^ e ñ b r D o a s o , r e c o r d a m o s c n a n -
m ú s i c a , e n t e n d i e n d o q u e e n u n a e n -
t i d a d a c u y o s o s t e n i m i e n t o c o n t r t b u y o 
e l A y u n t a m i e n t o c o n 2 0 . 0 0 0 p e s e t a : - , , 
c o l u m n a s , p e r o h e m o s d e d e c i r l e s l a C a s a - C u a r t e l , c e d i d o p o r t r a t a r s e 
q u e e s a s f e l i c i t a c i o n e s l a s p o n e m o s d e l d í a d e l a V i r g e n d e l P i l a r , P a -
e n m a n o s d e l s e ñ o r d i r e c t o r y d e m á s t r o n a . d e l B e n e m é r i t o I n s t i t u t o . y 
r e d a c t o r e s d e E L P U E B L O C Á N T A B R O , 
q u e p o n e n e s p e c i a l i n t e r é s e n q u e t o -
d o c u a n t o v a y a d e T o r r e l a v e g a o c u -
d e b e d e h a b e r m á s r e p r e s e n t a c i ó n m u - p e l u g a r p r e f e r e n t e e n n u e s t r o c a d a 
n i c i p a l q u e l a q u e a c t u a l m e n t e e x i s t e , d í a m á s p o p u l a r d i a r i o 
L a e s p o s a d e l c o n c e j a l H ' ^ Í I I , 
A y u n t a m i e n t o , d o n I s i d r o o . 
S i e r r a , h a d a d o a l u z c o n t ^ 
l i c i d a d u n r o b u s t o n i ñ o . ^ le. 
E n h o r a b u e n a a t a n v e n t u r 
V e s t í a - ( 
c o n S ] 
p u e s d e l o s d o s v o c a l e s q u e r e p r e s e n -
t a n a l A y u n t a m i e n t o e n l a J u n t a d e 
l a B a n d a , a h o r a s ó l o h a y u p ó , p o r 
h a b e r d i m i t i d o e l v o c a l c o n c e j a l s e ñ o r 
P é r e z , q u i e n n o h a s i d o s u s t i t u i d o , y 
q u e e n l o s m o m e n t o s a c t u a l e s , e n q u e 
s e v a a c o n f e c c i o n a r e l R e g l a m e n t o d e 
d i c h a a g r u a c i ó n m u s i c - a l , d e b e n i n t e r -
v e n i r y c o n o c e r e s t e a l g u n o s c o n c e j a -
l e s , m á s . 
E l s e ñ o r D o a s ó s e o c u p a d e s p u é s d e 
l a f o r m a e n q u e s e h a n o m b r a d o d i -
r e s t o r d e l a B a n d a , c u y o n o m b r a m i e n 
t o h a d e b i d o h a c e r s e p o r o p o s i c i ó n . E l 
m i s m o s e ñ o r p r e g u n t a c ó m o y p o r 
q u i é n s e n o m b r a l a J u n t a d e l a B a n d a 
p o p u l a r , y , p o r ú l t i m o , l a C o r p o r a c i ó n 
a c u e r d a n o m b r a r v o c a l e s p a r a l a j " « r ¡ -
t a , d Q d i c h a B a n d a , e n r e r e s e n t a c i ó n 
, d e l A y u n t a m i e n t o , a l o s s e ñ o r e s T ' u -
j e d a y M e r i n o ; a s í e s q u e c o n e l s e ñ o r 
H e r r e r o s e r á n ; t r e s l o s d e s i g n a d o s p o r 
é l M u n i c i p i o . 
S i n m á s a s u n t o s , q u e ' r e c o r d e m o s , 
s e l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
L o s a c u e r d o s m t e r e s a n t f i 3 . 
E n e l t í t u l o d e l a s e s i ó n q u e d e i a -
i c " k 
D E L U E f S Í A 
1 0 o c t u b r e 1 9 2 5 . 
D E C A B E Z O N 
. S e c e l 
d a s p o r 
t a s q u e 
A I A I e n e 
L a s fiestas. 
o b r a r o n l a s fiestas a n u n c i a -
m i a s u d e b i d o t i e m p o , fies-
h a n r e s u l t a d o a n i m a d í s i m a s . 
, h a n a c u d i d o a p a s a r a u r a -
P E L A S E 
V a n y a s e i s n o c h e s a 
L o s l e c t o r e s d e E L í ' U E B i o 
CAÍ 
d a b l e s h o r a s m u c h í s i m o s v e c i n o s d e 
l o s v a l l e s d e V e g a d e P a s y T o r a n z o , 
y n o h a y q u e d e c i r q u e e l d e L u e n a 
e n m a s a . 
L a l l u v i a ' a m e n a z ó c o n d e s l u c i r e l 
f e s t e j o d e t o r o s ; p e r o e l p ú b l i c o o p t ó 
p o r p e r m a n e c e r e n l a p l a z a , a u e a 
l a s c u a t r o p r e s e n t a b a u n a n i m a d o 
g o l p e d o v i s t a . 
E n e l p a l c o p r e s i d e n c i a l e s t a b a n 
l a s b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s R o s a A b a s -
c a l , L o l a A b a s c a l , P a z G ó m e z , A n g e -
l e s L a s e n . y A n g e l e s , C o n c h a y E m i -
l i a C o n i e z . 
T A B R O e n e s t a v i l l a e s t á n 
d e s d e e l v i e r n e s , d í a e i i 
r e s d e l a E l e c t r a n o s h a n 
; i b a n 
t i i a n t i : 
c o n d e m 
E L 
BTOgiasiagaei.iiwiin in i n i i i i i i i i i i i i w T i w i i i i i n a p M 
G R A N Z A P A T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
J O S É M A R T Í D E P E R E D A , ( e s q u i n a a l a H a z a M a y o r ) - T O R R E L A V E G A 
T E M É F O N O m o 
E s t a C a s a r e c i b e c o n t i n u a m e r d f í l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s e n c a l z a í l m , s o m b r e r o s y g o r r a s . 
P R E C I O F I f O — ( Z a p a t W á s a p r e c i o d e f á b r i c a ) 
d o e n u n a s e s i ó n d e p r e s u p u e s t o s d e l 
. a c t u a l A y u n t a m i e n t o n o s o l e c o ' m p i a -
c i ó e n a p l a z a r l a d i s c u s i ó n d q l o s m i s 
m o s p o r u n a s h o r a s , c o n e l f i n d e e s 
t u d i a r l o s . ) 
S u s p e n d i d a l a d i s c u s i ó n d e l y a c i -
. t a d o r e g l a m e n t o , q u e d a e h ' á u s p e n ? o 
e l c o n c u r s o p a r a p r o v e e r l a s p l a z a s d e 
a r q u i t e c t o , a p a r e j a d o r , f a r m a c é u t i c o 
y m a t r o n á s , y a q u e e l a n u n c i o d e r s 
, , t a s . ' v a c a n t e s e x i g e l a p r e v i a a n x o b a -
c i ó n d e l r e g l a m e n t o d e e m p l e a d o s . 
. S e d i ó ' l e c t u r a . a u n a p r o p o s i c i ó n d e l 
s e ñ ^ r C a s t i l l o , s o l i c i t a n d o q u e l a s d i e z m i l p e s e t a s c o n s i g n a d a s e n l o s p r e s ap u e s t o s p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e t e r r -n o s d o n d e c n s t r u i r c o s a s b a r a t a s , s o e n t r e g u e n a l a S o c i e d a d c o n s l í f n ' d a a 1 s t e e f e c t o v q u e s e d e o m i  « L a c i u d a d V e r g e l » . . S e a p r u e b a . E l s e ñ o r C s t i l l o p r t e n d í a t o m V i p nn . ' l a m i m a p r o p o s i c i ó n q u e l a s 5 . 0 0 0• t a s c n s i g n d e n l s p r e s u u -t o s p r a e n s c h e , ' s e a i u d i c a r n  r a ^ c a s s b r a t a , p e r o l e a d v i e r lr - ñ b  T r u i d , q u  e s a c a n t i d a d e  s o ej r d e t i n a r l  a u b i z a c i ó n d e lp á r t e d e M i e s e l e V e g , d o d e e e s Y id i f i c a o n o r d n  c o n i r t o , ya s í s  c e r d a . ' • • I ; g ! , 1 0 : 0 0 0 e s e t a  c o n e d  a c i t a d a C i u d V r g l p a r a c a s  b ar a s , l e ' p n t f é a r á ( ' n r o p s í - ñ rl s s ñ o r s D y S a l o n s ) I P rj D , i n f e r e s e , c o n l a / o á r a n t í a d e T s 'e i p i n  y a d v l v e r e  p l z p r u; ' n i l h s . , , , ,S d i ó c e n t d u n  n r s í n i ó d ol o s s ñ o e s D o s o v T r u j e d a , p i i e n- a u e ,  d  o l n m b r e e l l e d e ] m n -^ J é s  C j i O . A  a l a p u s . b r a M m -t  a l  i a l é a u v a ' , v u e s o c i o t ee n , l r a l l D n C f e r i  C l d r ó n v e n e r b l  x á r o d e s t a c i ü d , a l c c o n s i g u i e n t e ' d e s u o b e ; • s e , a p r b a , y  r u g o e l s e ñ o S am o e s , S P c u e r d . n t i c h  l c a a, e j o r q l  l a s o t r s c l l s yq  l , G u b r í i e í o d  m m sh c  o n l m a y r s o l m a d "E l ñ o r T u j  n  u n  s, s t a d . , o f . ? i l ,  a i é M i r z i i í a % > . rd I n j C i o , M r t í z v B i ó n ,p c t o .  l a c o n v n i i t t í s r o b  t r r l - í  d R q j  b t n ú e - "r c j u 1 . JA s í . s a c u r d a , u e d n d ó n o b a -,  P ú . . G o i n i ó n g s t r , c o m p u s t  r J p i c i , l ñ r O b r q ó ny e T u j e , a a q u e . a r o m pU ! ñ d r ) s l . p e s i d e n ' d e C á m a r a  C m c i o T n d n s í . r . e n t r e v s tc l o r c t l m i n a  R e .í o " o v v v C o m ñ í a y - u oo t r o , p í e f t i b l p r s t r la + P b u  p r y t l C b i T T . ^  T m b i é p o p n e s o  T j e d aq n m p . Q - n e ' é l b a t e á f pp a  A i l o , v u n e o n s t r u y , ne l p u l d C m z n o c u l ,y n t t a n  e l v t l i f c i oM n i o - p l l q u  ú a b e n s c od i c o n .S o r u é b a  b s c s .S A o ^ n . n r i r i s , p t i i ó   v r i s ^ v t m i n t a r  r i e f ; er o é d . a l a j P ' R i v ^ •>d ú c d . A x d r t c e t r• c b ^ d p 'E 1 C r a p e ^ 'n • 1 v r m r ' o " 1 d é i s t  o ' Vy - u e l  B n d a p u l  d  
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N u e s t r o s p a i s a n o s e n C u b a . x 
A l g u n o s d e t a l l e s d e l a i n t e r e s a n t e 
f i e s t a q u e p r e p a r a e l C e n t r o M o n -
t a ñ é s d e t a H a b a n a . 
E n c o a r t a p l a n a 
I n f o T i n a c i ó i i c a e l a 
N u e v a m e n t e s e a p r e s t a n l o s e n t u 
s i a s t a s e l e i ñ e n t o s d e l a p r i m e r a S o -
c i e d a d m o n t a ñ e s a d e C u b a a f e s t e -
j a r , c o m o e l l o s s a b e n h a c e r l o , c o n 
e s a ' f i r m e z a y e s o o p t i m i s m o q u e í e a i 
c a r a p ^ e r i z a , e l a n i v e r s a . r i o d e l a f u m 
d a t p . c á i d e s u q u e r i d o C e n t r o . 
¿ s t a fiesta e s p a r a l o s p a i s a n o s d e 
t u b a l a fiesta t í p i c a y t r a d i c i o n a l 
q u e e s p e r a n c o n a n s i e d a d t o d o s l o s 
a ñ o s ; l a fiesta d e l a c o n f r a t e r n i d a d 
t i e l o s h i j o s d e e s t a r e g i ó n e n l a l e -
j a n a P e r l a a n t i l l a n a ; e l d í a d e v e r -
d a d e r o j ú b i l o , e n q u e s e r e c u e r d a a 
l a p a t r i a c h i c a , s e l a r e v e r e n c i a y s e 
l a a m a , c o n m u e s t r a s d e e x t e r i o r 
c o n t e n t o . 
l i s t a l l a b r i l l a n t e z y e l , r e n o m b r e 
q u e h a l l e g a d o a a l c a n z a r e s t a fiesta 
a n u a l d e l a n i v e r s a r i o d e l C e n t r o , y 
e s t a l l a o r g a n i z a c i ó n y l a s n o v e d a -
d e s q u é o n o ü a i n t r o d u c e n l o s i n c a n -
s a b l e s d i r e c t i v o s , q u e n o s ó l o h a . l l c ~ 
¡ g a d o a r e s a l t a r » e n t r e l a s d e m á s fies-
t a s q u e s e c e l e b r a n e n l a c a p i t a l h a -
b a n e r a , s i n o q u e h a v e n i d o a l l e n a r 
u n a n e c e s i d a d , c o n v i r t i é n d o s e , p o r d o p a r 
a n t o n o m a s i a , e n u n n fiesta f r a t e r n a l d o r d e 
« d e t o d o s a q u e l l o s p a i s a n o s q u e a l l í 
d e l e c c i ó n d e l i b r o s 
c r i t o r e s e s p a ñ o 1 e s . 
. S o n y a n u m e r o s o s 
q u e s e h a n r e c i b i d o 
C o n p i n t u r a p r o b a b l e m e n t e r o b a c a , 
p i n t a r o n l a s h a b i t a c i o n e s , p o n i e n d o 
e n s i t i o p r e f e r e n t e s o é m b l é m a , u n 
c í r c u l o b l a n c o c o n u n a c r u z n e g r a o n 
m e d i o . 
P r o v e y e r o n l a s h a b i t a c i o n e s d e m o c -
b l e s q u e c o n s i g u i e r o n r o b a r , s i n q u e 
f a l t a r a n , m a n t a s , u t e n s i l i o s d e c o c i n o 
e t c é t e r a . E n l a m e n c i o n a d a t o r r e l i a n 
e s t a d o v i v i e n d n t o d o e l v e r a n o d e l f i o 
l o s m e j o r e s e s - to d e s u s r a p i ñ a s . L a m u c h a c h a , e n -
t r e t a n t o , l e s h a s e r v f d o d e c o c i n e r a , 
u t i l i z a n d o m o a l á m p a r a d e t f i c o h o l p a -
r a h a c e r l e s l a c o m i d a . L o s h u r t o s p a -
r a e l c o t i d i a n o s u s t e n t o l o s h a c í a n 1 l á -
b i l m e n t e c o m b i n a d o s y a v u d á r i d o s e 
u n o s a o t r o s . H a c e u n o s d í a s e l j e f e 
d e l a b a n d a o s t e n t a b a • u n a h e r m o - . i 
c a d e n a d e o r o , c o s a q u e , d a d a l a m e -
d i a n í a d e - s u v e s t i m e n t a , ' • l a . m ó l a 
a t e n c i ó n a l o s p o l i c í a s , l o s c u a l e s , s i -
G n i ' ^ K l o l e l a r o s t f ) . d i o r o n c o n e l p l e -
I G L E S I A I N C E N D I A D A 
F E R R O L , 1 3 . — U n i n c e n d i o , q u e s e 
s u p o n e f u á i n t e n c i o n a d o , h a d e s t r u í -
i d e l a i g l e s i a d e S a n S a l v a -
S e r a n t e s . 
A t r i b u y e s e l a c u l p a a u n v e c i n o 
l a b o r a n , a l g o a s í c o m o e l d í a d e l a q u e t i e n e p e r t u r b a d a s s u s f a c u l t a d e s 
R a z a m o n t a ñ e s a e n t r e l o s c o t e r r á - m e n t a l e s , 
n e o s d e C u b a . U N A E X P L O S I O N 
C A R T A G E N A , 1 3 . — E n u n a E s t e a ñ o n o h a d e s e r m e n o s b r i -
l l a n t e q u e l o s a n t e r i b r e s , y l a D i r e c -
t i v a d e l C e n t r o y C o m i s i o n e s n o r m 
b r a d a s n o d e s c a n s a n u n m o m e n t o e n 
l a o r g a n i z a c i ó n d e e s t e g r a n d i o s o f e s 
t i v a l , q u e t e n d r á l u g a r , e n l o s y a i r á 
d x ñ o n a l e s j a r d i n e s d e L a T r o n i c a ! , e l 
2 2 d e l p r ó x i m o n o v i e m b r e . 
E l ' e n t u s i a s m o . e n t r e l o s m o n t a ñ e -
s e s e s g r a n d e p o r a c u d i r a l a fiesta. 
P a r a l a m á s p e r f e c t a y a c a b a d a 
o r g a n i z a c i ó n d e l o s a c t o s q u e s e p r e -
ñ a r a n , s e h a n n o m b r a d o d i s t i n t a r i 
C o m i s i o n e s , d e s i g n a n d o a c a d a 4 u n a 
l a - l a b o r q u e t i e n e q u e d e s a r r o l l a r . 
L o s s e ñ o r e s J u l i o G u t i é r r e z y A r s e -
n i o G u t i é r r e z , p r e s i d e n t e v s e c r e t a -
r i o ; r e s p e c t i v a m e n t e , d e l a S e c c i ó n 
d e - P r o p a g a n d a , t i e n e n a s u r a r i m l a 
p r e p á r a c i ó n d e u n a v i s t o s a c a b a l a r a -
t a , q u e s i m u l a n d o u n a s a l t o a l e H a -b a n a , a n u n c i a r á l a p r o x i m i d a d d e l a f m t a . E t e g r u ñ o d e b e l l a s . m o n t a ñ es 0 , r á ^ c i p Í F a r • d en u e c e s e r í a s , í a - ' ft m i c a m e n t e a t a v i a d , r e c o r rl í a s a n t e s d e l f e s t i v l l a s p i n^ 's v í s d e l a c a p i t a l h a b a n e r a , • i C o i s i ó n t m b i é n t i e n e a s ui l a o r g a n i z a c i ó n d e o s p u e s t o sv e i l n a . s u s p i r o s , b a r a u i l l o sr s q u i l l a s , r f e c o s , r i f a s , J Qi c , e t c . , o n l o q u e l  r md r á - a f c o r ^ e n u i n m e n t e
l o s v o l ú m e n e s 
• o t r o s m u c h o s 
q u e h a n p r o m e t i d o s u e n v í o . 
S ó l o f a l t a q u e l a s C o r p o r a c i o n e s 
o f i c i a l e s y ' p a r t i c u l a i e s , A y u n t a m i e m 
t o s . C e n t r o s d o c e n t e s y d e c u l t u r a , 
i r i s i i t u c i o n o s d e e n s e ñ a n z a , l a M o n -
t a ñ a e n t e r a , a p r o v e c h e n l a o c a s i ó n 
d e c o r r e s p o n d e r a e s e n o b l e a f e c t o 
d e a m o r y s a c r i f i c i o q u e s i e n t e n l o a 
m o n t a ñ e s e s d e C u b a p o r s u p a t r i a n o d e l « K u - K l i i x - K l a n » . 
c h i c a , a u n e n l a s m a y o r e s d e s g r a c i a s L o s n i ñ o s h a n s i d o i r , t e r n a d o s e n u n 
y a f l i c c i o n e s . c o r r e c c i o n a l . 
' V V W V V W W W V V V V V V V V V V V W W V V V V ^ ^ V V V V V V V i ^ ' V V V V V V V V l A ' V V V V V W W M 
í e l e i r a m a s k r e V i s t a d e u n a c a u s a 
I n t o r m a c í ó n d e t o d v E l f i s c a l p i d e l a p e n a 
ü e m u e n e p a r a e l 
a u t o r d e l c r i n i t i i d e 
r 
P A M P L O N A , 1 3 . — M a ñ a n a c o m e n z a -
r á e n e s t a A u d i e n c i a l a v i s t a d e L a 
c a u s a s e g u i d a c o n t r a e l p r a c t i c a n t e d e 
d i c h o p u e b l o N a z a r i o S a n t o s . 
C o m o s e r e c o r d a r á e s t e i n d i v i d u o 
f . r e c i ^ r t i b a l a c r s i d e c i a r l a b e l l a 
m u . c h a c h a , a l a q u e d i i s u - a d i ó d e q u e 
e n t r a r a e n u n c o n v e n t o . 
L a s r e l a c i o n e s l l e g a r o n a h a c e r s e 
í n t i m a s , h a s t a e l e x t r e m o d e q u e , t e -
m e r o s o d e s u c r i m i n a l o b r a , a c o n s e j ó 
a l a j o v e n q u e s e d e j a s e s u m i n i s t r a r 
c i e r t a i n y e c c i ó n p a r a p r o v o c a r e l 
a b o r t o . 
A s í l o r e a l i z ó e n u n a c u e v a d e l a s 
a f u e r a s d e l a p o b l a c i ó n , d o n d e d e s -
p u é s m a t ó a l a o h i c a y c a s i l a d e s -
c u a r t i z ó p a r a o c u l t a r l a m á s f á c i l 
m e n t e . 
D e s c u b i e r t o e l c r i m e n , N a z a r i o f u é 
d e t e n i d o , y a h o r a s a v e l a c a u s a , q u e 
h a d e s p e r t a d o e n o r m e i n t e r é s . 
E l fiscal p i d e p a r a N a z a r i o l a p e -
n a d e m u e r t e . - • 
D O S D E S G R A C I A S P A M P L O N A , 1 3 . — A l e n t r a r e l fcfGjj m i x t o e n - l a e s t a c i ó n d e T u d e l a a n i -s o s u b i r e n m a r c h a e i n d i v i d u o . í u ss i e n d o a r r o l l a d o v m u e rm o n t a ;L o s i L Í - p n o d a d f . ^ n - r . ^ c s R e ñ í t í ) S á i z y U r b a n oR b - n l a C o m i s i ó n d e P ü b l > e e r a - a d n s d e l  p r o p a g a n d av a n c o d  l a fiesta p o r l  c a p i ly p r a t r a t a r , d  c u r o c o n l  H' E l e c t r , l p r e s u p u s t o d e li t a s b a l g a t a s d e ' V i s t a A l e g .L o s s e ñ o r s P u m á r e j o C s v R ig - u e r o d e l M o r l , o n f e c c i r á n -p r o g r a m a y n d r á  a s  c á r g oo a - e r t o d a s l s b s i n e s q u eo f z c n a l C n t r a r a l a m v o r b i1 1 a t e z d e l f e t i v a , c m o s i o - i s me n c g a r á n d l  m ú s i c a , - b v i l a ú b ' o , t . , s : "  l s ñ o r S i m ó  C a b nd c t o d e e s t  . C o m i ó n ,© n l R a d  v d o
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